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El projecte consisteix en la restauració i am-
pliació d'un edifici centenari situat en una po-
blació proxima a Berlín, per a adaptar-lo a un 
ús mixt: oficines a la planta baixa i primera, i 
habitatges a la planta superior. L'ampliació 
consisteix en un sistema de porties de formi-
gó pretesat i en uns moduls prefabricats en un 
taller situat a 500 km de l'empla¡;:ament. Les 
dimensions d 'aquests contenidors permeten 
transportar-los per carretera i col·locar-los a 
l'empla¡;:ament mitjan¡;:ant una grua. Estan 
constru"its amb xapa grecada d'alumini sobre 
una estructura de formigó. Acullen teta me-
na d 'usos, com ara sales de reunions, serveis, 
dues cuines petites o arxius. 
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11 s'agit d'un projet visant a restaurar et a 
agrandir un bfltiment centenaire. situé dans une 
vi lle proche de Berlin, pour l'adapter a un usage 
mixte de bureaux au rez-de-chaussée et au 
premier étage, et de logements a l'étage 
supérieur. L'agrandissement repose sur un 
systéme de portiques de béton précontraint et 
de modules préfabriqués dans un atelier situé 
a 500 km du site. Les dimensions de ces 
conteneurs permettent leur transport par la 
route et leur installation in situ a l'aide d'une 
grue. lis sont fabriqués avec une tóle 
d'aluminium en grecque sur une structure de 
béton, et permettent toutes sortes d'usage 
tels que salle de réunions, services, ou encere 
petites cuisines ou archives, entre autres. 
